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Els tres tombs 
Tip de ballar-la magra, l'aturat forçós de llarga durada Fabi Guimbarro va decidir provar 
sort en el món dels negocis esta-
blint-se com a venedor de gelats i 
refrescos en un modest xiringuito 
de platja. El negoci fou un èxit 
rodó, i això el va animar a obrir-ne 
d'altres fins a muntar una petita ca-
dena de xiringuitos. Total: en pocs 
anys, 1 'exaturat forçós va veure re-
compensat el seu esperit empresa-
rial aconseguint una posiCIO 
econòmica envejable, com mai no 
hauria pogut somniar. D'altra ban-
da, amb el tren de vida que duia, 
bé prou que se li veia, que la bitlla-
va. No s'estava de res: casa 
pròpia, descapotable, moto de gran 
cilindrada, Rolex d'or, coLlegi de 
l'Opus per als fills ... 
El Fabi havia assolit un elevat 
grau de satisfacció personal (algu-
na cosa de semblant a la felicitat), 
la qual hauria pogut arribar a cotes 
més altes, si no fos que els diners -
a més de fer-li la vida més fàcil-, 
1 'havien convertit en la persona 
més envejada i criticada del poble. 
Curiosament, mentre els rics de 
tota la vida el veien com un intrús, 
una part del poble baix (amb els 
seus parents més propers i amics 
d'infantesa al capdavant) el cansi-
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derava un renegat. Uns i altres, 
quan treien el tema del Fabi a la 
palestra -ja fos en conversa de 
cafè, peixateria, sala d'espera o 
sortida de missa-, era per dir-ne 
fàstics: "Però si era un mort de 
gana! Vés a saber com els ha fet, 
els quartos, aquest..." "Traficant 
amb drogues, que t'ho dic jo." "Sí, 
perquè treballant honradament mai 
no s'ha fet ric ningú ... ". 
Fabi Guimbarro, però -jove, ric 
i, tot sigui dit, una mica inflat per 
l'èxit-, com més el blasmaven, més 
refregava el seu poder econòmic 
pels morros dels criticaires. Així, 
en certa ocasió, a pesar de ser 
al.lèrgic al mar, es comprà un iot i 
l'instal.là al jardí de casa seva per-
què tothom el veiés. En el seu afa-
ny d'impressionar els envejosos, un 
dia, després de veure per televisió 
un concurs d'hípica (d'aquests on 
participen princeses i gent amb 
classe) , va tenir una idea llumino-
sa: es compraria un cavall. Al po-
ble, tenir un cavall pel plaer de te-
nir-lo era una cosa tan singular 
com tenir un capellà a la família o 
sis dits en una mà. Aquesta vega-
da, el cop d'efecte estava assegu-
rat. 
Pensant, doncs, en la cara de 
peix bullit que farien els seus de-
tractors quan el veiessin convertit 
en genet, el Fabi va córrer a firar-
se una cavalcadura. En concret, 
es comprà un pura sang que, se-
gons el seu criador, era una mera-
vella: ben plantat, intel.ligent, dòcil , 
educat... No obstant les grans qua-
litats del Vident (que així es deia el 
cavall), el seu criador, a més de do-
nar les oportunes instruccions al 
Fabi de com governar-lo, li va fer 
una sèrie de recomanacions en el 
sentit que era molt convenient que, 
abans de fer-ho a camp obert, el 
cavalqués a petites dosis, de forma 
restringida, fins que es familia-
ritzessin i es tínguessin prou con-
fiança 1 'un a l'altre. 
Però el Fabi, frisós per veure 
l'efecte que els faria, als murmura-
dors, la seva nova i fabulosa jogui-
na, als dos dies justos de tenir-lo, 
desoint els consells del venedor, va 
decidir exhibir el Vident davant dels 
seus convilatans aprofitant que el 
poble estava de festa major. Dit i 
fet: el genet va respallar el cavall a 
fons, el va guarnir, hi va muntar i, 
finalment, li va donar l'ordre fatidí-
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A l'hora de sortir la gent de mis-
sa major, Fabi Guimbarro conduí el 
Vident cap a la plaça del poble, una 
esplanada encerclada de cases, 
amb un petit brollador -eixut- al 
mig . I tal com havia previst, així 
que hi aparegué tibat sobre el ca-
vall, va passar a ser el centre 
d'atenció de la gent que, agrupada 
en petites rotllanes dins la plaça, 
xerrava animadament tot esperant 
l'hora d'anar a dinar. 
Però, ja sigui perquè el Fabi no 
tenia cap mena d'interès pels ca-
valls -i això les bèsties ho noten- , o 
perquè li havia col.locat la brida ma-
lament, o perquè l'irritava el sobre-
pès del jòquei o la manera que te-
nia de muntar-lo, o perquè es va es-
pantar de veure tanta gent junta, el 
cas és que el Vident va fer un bot a 
la inesperada i, a l'empinar-se, va 
fer caure el Fabi de la gropa, amb 
tanta mala xamba que se li va que-
dar un peu enganxat a 1 'estreb. 
Galopant enfollit, el Vident va 
vorejar diverses vegades el cercle 
interior de la plaça en busca d'una 
sortida. Però, per sort del Fabi (que 
seguia enganxat a l'estreb), no fou 
capaç de trobar-la, i uns quants 
veïns el van poder dominar. 
Quan algú del poble va comen-
tar, amb una certa mala bava, "Ves 
per on, enguany, n'hi ha que han fet 
els Tres Tombs en ple juliol", el ge-
net anava camí de l'hospital, a bord 
d'una ambulància, fet un santcrist. 
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Assemblea general del 
CE RAP: 
Joan Francesc Mestre Mas elegit president 
El dia 13 de novembre tingué lloc, a la seu social del CERAP, 
l'assemblea general de socis d'aquesta entitat, en el decurs de la 
qual es van elegir els nous membre del consell de direcció. 
S'hi va presentar una sola candidatura a les eleccions, enca-
pçalada per Joan Francesc Mestre Mas, que va ser votada majori-
tàriament pels socis assistents. 
Joan Francesc Mestre va tenir paraules d'agraïment pel su-
port que li han atorgat els socis. També, va felicitar la tasca rea-
litzada, al llarg dels anys, pel president sortint: Salvador Gras Gis-
pert. 
A més, en el decurs de la seva intervenció, el nou president 
del CERAP va manifestar que el programa d'actuació del seu 
equip, per als propers tres anys, pretén consolidar les directrius 
que han configurat, fins ara, la trajectòria del CERAP, amb el su-
port de gent jove, la qual s'ha integrat al consell de direcció. 
El president, en finalitzar l'assemblea, anuncià l'assignació de 
les funcions directives previstes en els estatus de l'entitat que rea-
litzarà cadascun dels membres electes del consell de direcció, el 
qual queda configurant de la següent manera: 
President 
Joan Francesc Mestre Mas 
Vicepresident 
Isidre Solé Gispert 
Secretari 
Francesc Xavier Lazaro Alhambra 
Tresorer i vocal d'activitats divulgatives 
Josep M. Salvador Porqueras 
Vocal de la secció de muntanya i espeleologia 
Mario Barceló Perelló 
Vocal de la secció de fotografia 
Oscar Garrida Fontgivell 
Vocal de la secció de ciències naturals 
Albert Gispert Guinjoan 
Vocal de la Colla de de diables de Riudosm 
Xavier Martorell Gispert 
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